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Ya estamos oyendo la pregunta que se 
harán, llénos de asombro y de estupor, 
los habitantes de todas las capitales de 
las provincias de España cuando se ha­
yan enterado de que nuestro Ayunta­
miento, en las presentes circunstancias,no 
ha podido obtener un empréstita de 
250.000 pesetas para hacer frente á las 
más urgentes atenciones del momento.
—¿Qué ciase de Munrcipio—se pre- 
guniarán—C3 cse';ae Málaga, de la quinta 
capital de la nación, donde hay fuertes 
casas bancarias é industriales, en que se 
poseen y manejan millones, que no ha po­
dido conseguir,á título de préstamo ó an­
ticipo,con la garantía de sus ingresos por 
arbitrios, una cantidad de tan relativa in­
significancia como la solicitada para un 
caso tan grave y tan crítico cual es el en 
que se halla esa población?
Y á este interrogante se sucederán los 
juicios y comentarios consiguientes, to­
dos desfavorables, por supuesto, para el 
Ayuntamiento y para la parte pudiente 
del vecindario que debería haber suscrito 
el empréstito.
Nosotros no tenemos el propósito de 
librar y defender á nadie de esas desfavo­
rables opiniones que por ahi se formulen 
ante éstos hechos ^verdaderamente ver- 
gonzoso^; pero hemos de consignar, aun 
no teniendo gran fe en el patriotismo de 
los grandes capitalistas de por acá, que 
éstos se muestran tan retraídos y desatien-
A7urn.aírífeiroy,-ptnvprc j
al cabo de muchos años de una gestión 
administrativa desastrosa, desquiciada, 
incompetente é inmoral, ha concluido por 
caer en el' más completo, en el más abso­
luto-descrédito y desprestigio. Nadie, ni 
. aun aguijoneado por las censuras, ni de- 
:^'ándose llevar 'del primer impulso del buen 
deseo, ni calculando el asunto á través 
del prisma egoísta del negocio y el lucro, 
se decide ó se atreve á entregar dinero á 
un Municipio que ha batido el record á to­
dos los de España-donde es proverbial 
la mala administración municipal—en eso 
de hacer del erario común de la localidad 
merienda de compadres y paniaguados, 
consintiendo la mayoría de los concejalesi> 
hechuras del caciquismo político, funesta 
plaga de esta capital y su provincia, que 
unos cuantos alcaldes sin personalidad, 
respetabilidad ni prestigio, á cual más 
ineptos y desaprensivos, llevaran á la 
ruina y á la bancarrota á un Ayuntamiento 
que debería ser, si no de los más ricos, 
uno de los m$s florecientes de España, si 
en Málaga hubiera medianos administra­
dores municipales y si no hubiese arrai­
gado como un mal endémico en esa Cor­
poración la lepra del caciquismo político, 
causa principal y casi única de todas las 
desdichas sufridas y que se sufren en Má­
laga.
Esa es la única explicación que tiene el 
fracaso de este Ayuntamiento en la última 
tentativa del empréstito, en circunstancias 
tales que ese fracaso representa la mayor 
vergüenza, el más tremendo y mortal des­
crédito y desprestigio en que puede caer 
una Corporación municipal.
■ ' r-i - i— raa immBH a>«i¡Sx fi8 fe^  w   ................  .
De un malagueño
Sí. Director de El Popular.
Desde el momento que esta Junta del 
Puerto ha solicitado dei ministerio de Fo­
mento que la canalización del Guadalme- 
dina se efectúe por ella,como complemen­
to y para seguridad de las obras del Puer­
to y pidiendo aumento de subvención, se 
meoeurre,para lograr este provechoso fin, 
el exponerle á usted la idea de que todos 
los centros de esta localidad, como la Cá­
mara de Comercio, Cámara Agrícola, Li­
ga de Contribnyentes, Sociedad de Ami­
gos del País, etc.,etc., telegrafiasen en un 
mismo día al ministro de Fomento, supli­
cándole que viniese á Málaga para ver 
personalmente lo que ha ocurrido, y de­
cidir lo que de momento hay que hacer 
para desembarazar por lo pronto la des­
embocadura del Guadalmedina y para co ­
menzar la canalización.
El hierro hay que forjarle cuando está 
candente; no hay que dejarlo enfriar en 
un país como este, en el que la gran ma­
yoría no pide más que el pan para el día 
de hoy, sin pensar nunca en el del porve­
nir.
Si viene el ministro, la población ente­
ra de Málaga deber ír en manifestación á 
recibirlo y á pedirle protección.
Nadie puede calcular el bien que se po­
dría hacer á Málaga, al vernos todos re­
unidos, chicos y graiídes, en manifesta­
ción y ver cuántos más s®mos que los que 
viven de nuestra explotación. Ejemplo de 
esto fué la gran manifestación que se ce- 
lahfA an Málaga cuando la cuestión del 
Puerto, á la que asistieron cuatro Tnil in-í 
dividuos con sombrero de copa y mu"-’ 
chos miles de obreros, y á ella le debemos 
el tener hoy puerto, porque representába' îi 
mos lo irresistible en esta mundo, que eS 
la justicia unida á la fuerza. *
Junta de Socorros y de todas las personas 
caritativas acerca de la angustiosa situación 
en que ha quedado el honrado trabajador 
Enrique Bolatero,de cuya conducta huma­
nitaria, salvando de la muerte á varias 
personas, ya hicimos los elogios que me­
rece.
Consideramos justa la petición y la tras­
ladamos á las autorida es.
Diez m il pesetas
Otro telegrama
Idea plausible
Numerosos socios de la Junta perma­
nente de Festejos del barrio del Perchel^ 
han suscrito un oficio dirigido al PresH 
dente para que convoque á sesión extra 
ordinaria,al objeto de acordar sean entre 
gadas a! Gobernador civil las 300 peseta 
sobrantes defa feria última,á fin de soco 
rrer á los perjudicados por la ÍHi. ndació
Suscripción
iniciad'  ̂ por la Sociedad Económica par 
la construcción de casas para obrero 
damnificados por la inundación:
Suma anterior . . . 2.250 t
D. Carlos Rivero Ruiz . 100
D. Enrique Vílchez Gómez , 10
D. üvntfíain/Actrs'Cir'vSííJÍáa'''’ 10
D. José Molina Burgos . . . 5
D. Pablo Gagel Schmitz. , 5
Total . . . . 2 390 r
(Continuará)
Los donativos pueden entregarse dia-' 
riamente, de once á tres de la tarde y dé) 
siete á nueve de la noche, en la Secretaría 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, plaza de la Constitución, Consular, 
do, núm. 3, piso principal
Junta de Socorros "
Esta noche se reúne en el Gobierno ci­
vil la Junta de Socorros.
Admisión de mercancias
La estación ferroviaria de Málaga ha 
quedado habilitada para la admisió.i de 
mercancías expedidas en gran velocidad 
para las estaciones de la red y combina­
das, á excepción de las de Campanillas y 
Cártama, exigiéndose reserva para los 
plazos de entrega.
No se admitirán los bultos que excedan 
de cincuenta kilos de peso.
E l correo
En vista del nuevo servicio de trenes, 
las horas de oficinas en la Administración 
de Correos, son las siguientes:
Certificados y valores metálicos, de 
una á siete de la tarde. ;
Valores declarados, de diez á once de 
la mañana y de diez á siete de la tarde.




La directiva de esta CorpoVación,ha di­
rigido una circular á varias asociaciones 
hermanas de distintas provincias solici­
tando contribuyan con donativos para 
acudir en auxilio de los que han quedado 
en la indigencia y para auxiliar á los pe­
queños propietarios perjudicados por el 
desbordamiento del Guadalmedina.
También se dirige al Gobierno pidien­
do presente á las Có(tes un proyecto de 
ley condonando el cuarto trimestre de las 
contribuciones.
No bien sea posible, celebrará la Liga 
asamblea general.
Obrero en la miseria
Suscripta por varios vecinos de la pla­
za de San Pedro,hemos recibido una carta 
suplicándonos llamemos la atención de la
Visitando Alcalde y concejal Durán 
muy atentos Donarán 10.000 pesetas. Vi­
sitado Teodoro Baró ofrecido para todo. 
Esta noche gestionaré beneficios teatros. 
Particípenlo Cámaras y autoridades. — 
Masó.
Aguas de Torremolinos
Todavía son muchas las casas que no 
tienen agua, no obstante haber transcurri­
do tiempo suficiente para reparar las rotu­
ras caucadas por la inundación.
En vano los interesados vienen llaman­
do la atención de la Empresa, á fin de que 
active los trabajos de r  paraciones.
Limpieza
La brigada de bomberos ha limpiado en 
parte,y ya se puede transitar por ellas,las 
calles de Compañía, Pozos Dulces y Ar­
co de la Cabeza.- _
esm
de las primeras calles que quedarán com­
pletamente limpias.
Damnificados
A la numerosa lista de personas perju­
dicadas por la inundación hay que agre­
gar los nombres que se expresan:
D. Julián Serrano, dueño de la fábri­
ca de calzad situada en la calle de To- 
rrijos, ha perdido más de 20 000 pesetas.
D. Baldomcro Rivera, establecido en 
barbería en la calle del Carmen, núm. 28, 
ha quedado en la miseria.
—D. Juan Mediato González,propieta­
rio de otra barbería instalada en la calle 
de la Jara, núm. 41, no ha podido salvar 
nada, pues todo lo arrastró la corriente 
de las aguas.
—D. Miguel del Pino ha sufrido gran­
des pérdidas en su almacén de víveres si­
tuado en la calle de Cuarteles.
Fallecimienío
Ha fallecido en esta capital la esposa 
del subjefe de los talleres de la Compa­




En breve regresará de Madrid,en unión 
de su familia,el comerciante de esta plaza 
don Antonio Barceió Madueño.
Oíros perjudicados
El despacho de bebidas que los señores 
Romero y C.®’ tenían establecido en la es­
quina de la calle de la Puente, fué presa 
de las aguas, desapareciendo todo el me­
naje y existencias.
Los mencionados señores también han 
experimentado grandes pérdidas en otro 
establecimiento análogo situado en calle 
de Cuarteles.
Enferm o
Se encuentra enfermo desde hace varois 
días don Ricardo López Palacio.
Le deseamos un rápido y completo ali­
vio.
Salvamento
Bernardo Jiménez Aguiiar se encontró 
en inminente peligro de muerte la madru­
gada de la inundación, siendo ^salvado 
gracias al eficaz auxilio que le prestaron 
desde la casa que en la calle de Compa­
ñía, núm. 34, habita D. Antonio Téllez 
Alvarez.
Por telégra fo
El Sr. Gómez Chaiz recibió ayer un te­
legrama del Sr. Giner de los Ríos,comuni­
cando que el Ayuntamiento de Barcelona 
ha acordado contribuir con 10.000 pese­
tas á la_5uscripción para socorro de los 
damnificados. ------
Créese que esta noche se ultimará el 
programa de la función organizada en el 
teatro de Apolo,á beneficio de los damni­
ficados de Málaga.
Sábese que Emilio Thuillier y Rosario 
Pino estrenarán un diálogo de Benaventé; 
Loréto Prado y Enrique Chicote repre­
sentarán La ñera corrupia, y el tenor 
Constantín cantará el racconto de Lohen- 
grin y el aria de la flor de la ópera Car­
men.
Además se cuenta con otros números 
de verdadera sugestión.
- . —El presidente_de la Sociedad Bética, 
ha pédidO ál Gobernador que asista un 
delegado de su autoridad á la taquilla de 
la plaza de toros el día que se celebre la 
corrida en favor de los perjudicados por 
la catástrofe de Málaga.
El producto íntegro de la fiesta ingresa­
rá en ia caja del Banco Hispano-America- 
no, publicándose en los periódicos un mi­
nucioso detalle de las cuentas.
Júzgase probable que á mediados del 
mes corriente se gestione de los empresa­
rios actuales la cesión del circo taurino.
Las damas que han de presidir el espec­
táculo, entre las que figura la marquesa de 
Squilache, donarán las moñas, divisas y 
banderillas.
—Los periódicos de Murcia abren sus­
cripciones en toda la región levantina 
para las víctimas de Málaga.
Con el mismo objeto se organiza para 
el domingo próximo una becerrada.
También se preparan otros festivales.
—En el teatro Arriaga, de Bilbao, se ha 
verificado una función,representándose La
la entrada se remitirá á
—El diario repubieano de Badajoz, La 
Región Extremeña ha abierto una suscrip­
ción destinada á las víctimas de la inun­
dación de Málaga.
—La compañía de zarzuela del señor 
Montosa, que actúa en Salamanca, orga­
niza una función á favor de los inundados 
malagueños.
—La compañía que funciona en el teatro 
Apolo de Valencia, ha postulado para so­
correr las recientes desgracias de Má­
laga.
Varios organismos proyectan festejos, 
cuyos rendimientos se dedicarán á igual 
objeto.
Con el mismo fin votará este Ayunta­
miento la suma de mil pesetas.
Colegio
Nuestro querido amigo el director del 
colegio de San Pedro,don Antonio Robles 
Ramírez, nos participa que desde maña­
na lunes quedarán remudadas las clases 
en dicho centro de enseñanza.
Desprendimienfo
Se hacen grandes elogios del generoso 
desprendimiento del aficionado don Ra­
fael Gómez, que al saber la situación en 
que queda el banderillero José Díaz, To- 
reriio de Málaga, le ha facilitado aleja­
miento y dinero para subvenir ásus pri­
mera» necesidades, proponiéndose ade­
más iniciar una suscripeión para regalarle 
un traje de luces y costear el viaje de di­
cho diestro á Méjico,donde debe torear-la 
presente temporada.
La Junt&> de Festejos
Parece que los efectos de la inundación 
han alcanzado también á la Junta perma­
nente de Festejos, pues, á virtud de las 
circunstancias, se ha disuelto, ó está á 
punt'" de disolverse, siendo probable que 
se encargue de su' activo la Cámara de 
Comercio.
Cesación
Se ha retirado de la dirección del diario 
El Defensor del Contribuyente, nuestro 
querido eompañero y amigo D. José Ma­
ría Cañizares.
Tipografía de El Popular
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